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На швидкість корозійних руйнувань сільськогосподарських машин впливає ряд 
факторів, серед яких виділяють зовнішні і внутрішні. Внутрішні фактори пов’язані із 
загальними характеристиками металів та конструктивними особливостями складових 
одиниць вузлів, деталей, механізмів та ін.[1] Що ж до зовнішніх факторів відноситься 
пагубний вплив навколишнього середовища. Атмосферна корозія металів є найбільш 
поширеним видом корозії. Особливість її пов’язана з малою товщиною  шару 
електроліту на поверхні металу. Електролітом при цьому є як сама волога, так і 
зволожений шар продуктів корозії металу.[3] На швидкість атмосферної корозії 
впливають такі фактори як вологість повітря, домішки повітря та клімат. Зупинити 
корозію неможливо, але її можна сповільнити. Існує багато способів захисту металів 
від корозії, але основним прийомом є запобігання контакту заліза з повітрям. Для цього 
металеві вироби фарбують, покривають лаком або вкривають шаром мастила. У 
більшості випадків цього достатньо, щоб метал не руйнувався протягом декількох 
десятків або навіть сотень років. Інший спосіб захисту металів від корозії 
електрохімічне покриття поверхні металу чи сплаву іншими металами, які є стійкими 
до корозії (нікелювання, хромування, оцинковування, сріблення й золотіння). У техніці 
дуже часто використовують спеціальні корозійностійкі сплави. Для уповільнення 
корозії металевих виробів у кислому середовищі також використовують спеціальні 
речовини ― інгібітори. Залежно від умов техніку можна зберігати трьома способами: в 
закритих прміщеннях; під навісом; на відкритих обладнаних майданчиках. Вибір 
зумовлюється консрукційними особливостями, природо-кліматичними умовами та 
відповідною матеріально-технічною базою.  
Найнадійнішим є закритий спосіб зберігання. При цьомувідносна вологість 
становить близько 85% , а добовий перепад не перевищує 12 градусів. [2] 
При зберіганні на відкритих площадках або навісах характерні добові перепади 
температур, сонячна радіація та валив на техніку опадів у вигляді дощу, снігу або 
туману. 
Отже, надзвичайно важливим є вирішення проблематики протикорозійного 
захисту техніки, гострою є необхідність всебічних досліджень процесів корозії, 
корозійної втоми та корозійно-механічного зносу. Також, сьогодні, користуються 
нормативами ГОСНИТИ, ВИИТИиН, ВИМ, основними нормативними документами 
ГОСТ 7751-85 ”Техника используемая в сельском хозяйстве: правила хранения”. 
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